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   Two female patients with enterovesical fistula complicating Crohn's disease are presented. 
Case  1  :A 40-year-old woman having a 10-year history of diarrhea presented with vesical irritability 
of a three months duration. Administration of antibiotics did not relieve her of the symptoms 
and then pneumaturia appeared. Cystoscopic examination revealed fistulous opening. Barium 
enema tsudy depicted rectovesical fistula. After partial cystectomy and temporary colostomy, 
ileocecal lesion was shown by contrast study and resection of ileocecal segment was performed 
seven months later. Case 2: A 33-year-old woman presented with vesical irritability of 7 years 
duration and pneumaturia and fecaluria of 4 years duration. Cystoscopic examination revealed 
localized bullous edema but no apparent fistula. Cystography, as well as  contrast studies dem-
onstrated ileo-vesical, ileo-ascending colonic and ileo-sigmoidal fistulas. One-stage resection of 
diseased intestine and partial cystectomy were performed. 
   In both cases, pathological diagnoses of Crohn's desease was made, and postoperative course 
was uneventful for over 10 months. 
   Thirty eight cases of enterovesical fistula complicating Crohn's disease are reviewed. 
                                                    (Acta Urol. Jpn. 38: 71-75, 1992)




















た.膀 胱炎と診断 して抗生物質の内服で経過観察 した
































後壁に癒着 していた。 回腸と子宮を鈍的に剥離 した
後,膀胱内腔側より観察すると右尿管口の背側に痩孔






















病理所見:切除 した回腸には 内腔 の狭窄,壁 の肥
厚,縦 走潰瘍を認め,組織学的にも回腸の全層炎と粘
膜固有層内のサルコイ ド様非乾酪性肉芽腫が証明され











































着側の縦走潰瘍,cobblestone病変 を認 めた.回 腸
とS状結腸,上 行結腸,膀胱問に痩孔形成を認めた.
回盲弁は破壊され,回 盲部に 腸管穿孔に よるfocal
peritonitisを認 めた.組 織学的に は回腸に潰瘍が
skiplesionとして認 め られ,縦 走潰瘍,全 層性
炎,炎 症性ポリープの存在か ら回腸 クローン病およ
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